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図 1　マズローの欲求段階説
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自己
実現
の
欲求
自尊
欲求
愛情・所
属の欲求
安全の欲求
生理的欲求
【自己実現の欲求】 
・職務そのもの（仕事の意義、仕事への
興味・関心） 
 
【自尊欲求】 
・昇進・昇格制度（昇格への期待） 
・賃金形態（公正な賃金制度） 
・上司や部下の信頼 
 
【愛情・所属の欲求】 
・組織体・職場への一体感（組織体の歴
史、社会的地位など） 
・職場の人間関係（同僚・上司・部下な
どとの関係） 
 
【安全の欲求】 
・雇用の安定、職務の安定・保障 
・労働条件（労働時間、休憩、休日など） 
・作業環境（物理的条件、危険性、職業
病） 
 
【生理的欲求】 
・賃金水準（ある程度の生活水準を維持
できる賃金、絶対的賃金） 
満
足
要
因 
不
満
足
要
因 
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